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∂T   
EMCORIn払rmationCenteratMaePimBeach，  








toaddressthelackofknowledgeofthecoastalcommunitieswithin andadjacentRayong province  
regardingthesustainabEeuseofmarineandcoastalresources．TheinformationCenterwasreal弓zed  
throughtheefFortsoftheEastemMarineandCoastalResourcesResearchCenter（EMCOR）incooperatlOn  
WiththeSunthonphudistrictand Ford MotorCompany．1nformationregardingthebioEogy，eCO10gy，and  
COnSerVation ofmarineendangeredspecies；marineecology；and researchesconducted by EMCOR  
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